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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pembentukan karakter 
kerja keras pada siswa di kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun 
pelajaran 2013/2014; (2) Kendala dan solusi pembentukan karakter kerja keras 
pada siswa di kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun pelajaran 
2013/2014.  
Penelitian ini berjenis kualitatif. Subyek penelitian ini adalah kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
guru IPA, dan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 
sumber dan teknik. Teknisis analisis yang digunakan adalah model interaktif. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif secara teoritis 
atau pun praktis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru dalam pembentukan karakter 
kerja keras pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta dilakukan 
dengan beberapa cara, yaitu: 1) Guru menciptakan suasana kompetisi yang sehat; 
2) Guru menciptakan kondisi etos kerja yang pantang menyerah kepada siswa; 3) 
Guru menciptakan suasana belajar yang memacu daya tahan kerja/belajar kepada 
siswa; dan 4) Guru menyediakan atau memerintahkan siswa untuk membuat 
pajangan slogan/motto tentang giat bekerja/belajar. Kendala yang dihadapi dalam 
pembentukan karakter adalah: 1) sebagian siswa memiliki rasa percaya diri yang 
rendah; 2) sebagian siswa memiliki motivasi rendah dalam proses pembelajaran; 
3) sebagian siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas; 4) sebagian siswa 
acuh tak acuh terhadap pajangan atau slogan terkait motivasi yang dipajang di 
dinding kelas; dan 5) sebagian siswa mencoret-coret pajangan atau slogan terkait 
motivasi yang dipajang di dinding kelas. Solusi mengatasi kendala yang terjadi 
adalah: 1) guru terus berusaha memberikan semangat kepada siswa; 2) guru terus 
berusaha memberikan bimbingan kepada siswa; 3) guru memberikan reward 
(penghargaan/pujian) atau punishment (hukuman) bagi siswa; 4) guru 
menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang variatif; 5) dan Guru 
membuat pajangan yang lebih menarik agar bisa mencuri perhatian siswa 
sehingga muncul ketertarikan untuk membaca. 
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